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　四　・七
年年年年
度度度度
二九ケ．ケ
年年分分
大明正大明大明
正治元正治正治
　四年　四　三元十度元十元十
　四一　四　一年年ケ年年年年
度度年度度度度
二分二五ケ　　　　ケ　ケ年　　年年分’@分労
大明
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四
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　四
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度度
?
配
分
正大大
’：元正正
年三元度年年一度度
ケ　三
年ケ分年　　分
明明明明治大大明明大大
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年年年年三三年年二度度度度一　ケ度度ケ
ニ三ケ　年二年ケ　ケ三分ケ分年年分　　年・分分　　　　分
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1一∵1橋ll川奄繋lllll
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